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Stagnation of European industrial production 
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In Aprtl 1991 there was still no lip of an upturn tn Industrial production In the European Community (EUR12). On the 
contrary, all indicators point to contlnum, sia,natlon. The EUR12 production index adjusted for the number of working 
days is currently estimated at 116.3 (1985=100) for April 1991 . which is 0.4 % down on April 1990. After seasonal 
adjustment the estimated April Index is 113.7 for the European Corrununity. compared with 112.9 In March of this year. i.e. 
up +O. 7 % in one month. If the seasonally adjusted production index for the last three months February. March. April is 
compared with the three months before. it appears that the production level has hardly moved (-0.7%). 
In the USA the downward trend in Industrial production is much more marked, with a year-on-year decrease of 3.5 % in 
April 1991. while in Japan growth continues. with a year-on-year increase in the production Index of 3.7 % in the same 
month. 
Compared with the autumn months, there was still some growth in sectors such as energy and water (+3.1 %) and the food 
industry (+0.5 %). There was zero growth In the electrical Industry (+0.4 %). the metal products industry (-0.3 %) and the 
chemical industry (-0. 7 %). while the trend in production was downward In engineering (-2.2 %). the automobile industry 
(-1.5 %), the textile industry (-1 .8 %) and in the clothing industry (-2 .2 %). 
There were noticeable difference, in Industrial growth between the Member State• of the EC: compared with autumn 
1990, there is no growth in any EC Member State for the seasonally adjusted production index for industry as a whole 
(NACE 1-4). There was stagnation In Germany (+0.4 %) [only former Federal Republic territory]. in Ireland (0.4 %) 
(estimated]. In Derunark (0.0 %), In the Netherlands (-0.2 %) [estimated!. in France (-0.6 %) . The figures for the United 
Kingdom (-1.1 %), Italy (-1.2 %) and Spain (-5 %) reflect recession. 
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BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
1985 = 100 
Letzt1 Zahl / Latest ffgur, / Dernier ch1ffr1 VtrKnderung / Change / Varfatton 
Zettrau11 Pro Arbettstag Safsonberelntgt Pro Arbeltstag Salsonberefnfgt 
Period Per working da!I SHsonally adjusted Per working day Seasonall!I adjusted 
P6rlode Par Jour ouvrable ·o,safsonnal ls6s Par Jour ouvrable 06satsonna1ts6s 
r.e ( 1) l'.A 12) 
INDICES OF PRODUCTION INDICES OE PRODUCTION 
GESN1TE INDUSTRIE OHNE BAUIHDUSTRIE TOTAL ItmUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEtlBLE OE L' IHOUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 04 91 116.3 113.7 0.1 -0.7 
B 01 91 116.8 115.3 1.0 -0.3 
OK 04 91 109.9 112.0 -0.3 -o.o 
D O<t 91 122.8 122.<t 5.2 0.4 
GR 02 91 100.2 101.1 -2.7 1.8 
E 03 91 112.8 106.5 -4.0 -1.5 
F 04 91 116.7. 111.9 0.1 -o.6 
IRL 03 91 154.l 145.3 4.8 1.5 
I 04 91 120.l 112.6 -3.3 -1.2 
L 01 91 112.2 113.3 -1.6 -2.7 
NL 03 91 113.0 107.8 7.2 1.4 
p 12 90 138.8 138.4 8.2 1.0 
UK 04 91 104.0 104.1 -4.0 -1.1 
USA 04 91 110.0 111.3 -3.3 -2.1 
J 04 91 127.6 127.2 4.8 -0.2 
INT 
GRUHOSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERHEDIAIRES 
EUR12 04 91 113.1 109.6 -o.o -0.3 
B 01 91 118.3 116.6 1.7 0.3 
DK 04 91 115.2 114.7 -1.8 -0.9 
D 04 91 117.2 115.6 2.4 0.1 
GR 02 91 10'+.2 99.6 -5.6 -2.1 
E 03 91 108.6 103.4 -2.6 -0.1 
F 04 91 114.8 109.9 1.7 -0.5 
IRL 03 91 148.6 140.3 7.0 7.4 
I O't 91 119.7 112.4 -3.0 0.1 
L 01 91 112.3 111.9 -2.2 -2.1 
NL 03 91 109.0 98.3 10.l 2.4 
p 1Z 90 126.l 124.7 4.9 2.7 
UK 04 91 98.9 97.3 -3.0 -0.2 
USA 04 91 112.3 114.0 -6.4 -3.4 
J 04 91 129,8 129.l 6.1 0.6 
INV 
IHVESTITIOHSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D' INVESTISSEttENT 
EUR12 04 91 119.4 117.3 -3.1 -1.6 
B 01 91 117.1 113.5 -1.3 -3.8 
DK 04 91 108,0 108.9 -3.9 -1.9 
D 04 9l 125.8 126.2 4.5 0.4 
GR 02 91 114.0 114.3 -0.4 3.8 
E 03 91 118.5 116.0 -12.7 -7.l 
F 04 91 108.8 105.9 -6.1 -1.7 
IRL 03 91 215.6 192.8 -0.4 -2.9 
I 04 91 127.i 117.3 ~7.6 -2.8 
L 01 91 92.4 108.3 . -3.1 -7.9 
NL 03 91 116. 7 116.S 2.1 1.4 
p 12 90 122.3 116.7 2.3 . 0.5 
UK 04 91 112.2 116.1 -5.8 -1.8 
USA 04 91 116.9 118.S -1.8 -2.1 
J 04 91 135.7 138.0 4.9 -0.4 
CCH 
VERSRAUCHSGUETER CONSU11ER GOODS BIENS DE CONS~l1t1ATION 
EUR12 04 91 119.6 117.8 1.3 -1.1 
B 01 91 116.8 116.2 2.0 0.9 
DK 04 91 107.9 112.0 2.9 1.5 
D 04 91 127.9 128.3 10.4 0.8 
GR 02 91 90.8 100.7 2.0 7.9 
E 03 91 117,1 109.0 -3.2 -0.9 
F 04 91 125.1 119,4· 0.3 -0.4 
IRL 03 91 130.0 131.7 7.4 1.4 
I 04 91 116.6 110.4 -1.1 -2.7 
l 01 91 127.6 127.6 3.0 -0.5 
NL 03 91 119.0 121.7 4.5 -0,7 
p 12 90 126.5 133.0 3.5 -2.0 
UK 04 91 109.2 110.1 -4.8 -2.2 
USA 04 91 109.5 112.S -2.1 -1.2 
J 04 91 120.9 118.8 0.6 -3.6 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
NACE 1-4 
GESN1TE INDUSTRIE OHNE BAUitmUSTRIE TOTAL ItmUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE OE L' INDUSTRIE SAN.S BATit1ENT 
EUR12 01 91 127.3 132,3 5.4 1.4 
ABHAENGIGE BESHCAEFTIGTE NUt!BER OF EMPLOYEES NOtlBRE DE SALARI~S 
N:\CE 1-'+ 
GESAMTE INDUSTRIE OHtlE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEflBLE DE L' IUDUSTRIE SANS BATIMENT 
EURl2 III 90 97.9 97.5 o.s o.o 
1. BC l> - Letz;te 3 Honate ;e;enUber de11 entsprechenden 
Ver Jahreszettrau111 
X AC 2J - Letzte 3 11onate ge;enUber den vorhergehenden 
3 Nonaten 
- Last 3 111onths coc:pared with corresponding 
111onths of prevt ous year 
- Les 3 dernters mofs par rapport aux 11101s 
corr as pendants de l 'BM8h pr6c6dente 
- Last 3 months compared wfth previous 3 1110nths 
- Les 3 dernlars mots par rapport aux 3 mots 
pr6c6dents 3 
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PRODUKTIONSINDIZES · SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION· SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 
1985 = 100 
1990 1991 
1988 1989 1990 I I I I I I 10 11 12 01 02 03 04 
NACE 1-4 
GESANTE INDUSTRIE qHNE BAUIHDUSTRIE TOTAL IMDUSTRY EXCLUDING COHSTRUCTIOH ENSEMBLE DE L'lNDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 108.9 113 . 0 114.9 115. 0 114.3 114.l 115 . 8 115.3 112.9 113. 7 EUR12 
B 108.9 112. 7 118.4 117 . 5 119.2 116.9 115.3 B 
DK 104.8 107.2 107.8 109.S 110.9 103 . 3 111.5 106 . 6 104 . 9 112.0 DK 
0 106.5 112.1 117.9 121.8 120.6 119.8 122.7 121.l 121.l 122.4 0 
GR 103.7 105.3 103.~ 107.3 102.7 103.S 101.S 101.l GR 
E 111.l 116.l 116.1 114. 7 117.6 112.3 118.2 114.7 106.S E 
F 107.5 111.9 . 113.4 113.6 112.1 111.0 114.3 113.5 110. 0 111.9 F 
IRL 123.l 137.4 143.8 143.6 145 . 4 149.2 149 . 0 151. 0 145.3 IRL 
I 114.2 118.6 117. 7 115 . 9 114.9 117.0 117.2 115.9 116.S 112.6 I 
L 110.0 118.6 118.0 114.8 115.8 116.8 113.3 L 
NL 101.3 106.4 109.2 109.4 110.7 116.4 113.7 119.9 107.8 NL 
p 116. 2 124. l 135 . 2 l3S.9 140. l 138.4 p 
UK 109.6 110.0 109.2 107.8 106 .. 0 105. 7 105.2 106.9 107.0 104 . l UK 
USA 111.7 114.S 115.7 116.4 114. 7 113.6 112.9 112.0 lll.2 111.3 USA 
J 112.8 119.7 125.3 129.7 128.4 127.9 129.9 129.8 127.i 127.2 J 
IHT 
GRUMDSTOFFE U. PROO. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS !NTERMEDIAIRES 
EUR12 I 108.l 111. 0 111.6 I 111 . l 110.6 109.8 111.6 112.3 109.3 109.6 I EUR12 
INV 
INVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D' INVESTISSEMENT 
EUR12 I 111.6 118.9 121.8 I 119.2 117.8 119.3 120.l 117.8 116.4 117.3 I EUR12 
CON 
VEP.BRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS OE CONSOMMATION 
EUR12 I 109.l 113.0 116.1 I 118.9 118.2 117.4 119.8 117.3 116.2 117.8 I EUR12 
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PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITST AG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
1909 1990 1990 1991 
1988 1989 1990 I I I I 12 Ol 02 12 01 02 
NACE 1-4 
GESANTE IHDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMSLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIHENT 
EUR12 108.9 ll3.0 114.7 ll3.S ll4.0 117.2 112.7 llS.2 118. 7 EUR12 
B 108.9 ll2. 7 117.3 107.6 119.4 122.7 B 
DK 104.8 107.2 107.8 104.9 103.9 103.9 lOl.9 106.9 102.9 DK 
D 106.S 112.1 117.9 113.9 111.1 111.9 118.9 118.0 117.9 D 
GR 103.7 105.3 102.9 103.4 98.2 105.4 GR 
E 111.1 116.1 116.0 108.0 122.4 115.2 107.1 121.8 E 
F 107.5 111.9 113.4 112.0 118.3 116.6 111.2 ll9.7 119.4 F 
IRL 123.1 137.4 143.8 144.5 133.2 139.8 148.4 142.5 IRL 
I 114.2 118.6 117.7 119.9 115.3 128.0 113.8 116.5 124.5 I 
L llO.O ll8.6 118.0 114.4 ll5.2 120.5 114.5 L 
NL 101.3 106.4 109.2 125. 0 121.0 ll4.0 130. 0 125. 0 133.0 NL 
p 114.9 120.9 126.3 124.4 126.5 128.9 p 
UK 109.6 110.0 109.2 108. 7 107.0 116.6 104.0 102.7 113.4 UK 
USA 111.7 114.5 115.7 113.1 112.3 115.5 111.5 111.l 112.4 USA 
J 112.8 119. 7 125.4 125. 0 111. 0 117.4 132.3 119.0 126.0 J 
INT 
GRL!N!JSTOFFE U. PROO. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERHEDIAIRES 
EUR12 I 108.1 111. 0 111.5 I 109.0 115.8 115.9 I 107.2 115.8 118.1 I EUR12 
IIN 
INYESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 I 111.6 118.9 121.7 I 128.8 111.3 121.5 I 126.3 110.4 117.5 I EUR12 
CON 
VERB-RAL!CHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
EUR12 I 109.1 113.0 116.0 l 109.4 112.2 116.4 I 110.5 116.3 118.0 I EUR12 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veranderung gegenliber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
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I 1989 
IN LANOESHAEHRUNS 
EUR12 106.5 
B 93.0 
DK 107.0 
D 99.3 
GR 163.3 
E 109.2 
F (lJ 105.8 
IRL 112.7 
I 113.1 
L 100.8 
NL 86.0 
p 
UK 111.6 
IN ECU 
EUR12 103.6 
B 96.3 
DK 106.6 
D 106.8 
GR 95.6 
E 108.0 
F Cl) 102.4 
IRL 103.8 
I 108.3 
L 104.4 
NL 92.5 
p 
UK 97.7 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES · PRICE INDICES · INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
Letz:te Zahl 
1990 1991 Latest figure 
Dernier chiffre 
1990 
1. 1. 
10 11 12 01 02 03 04 
T/T-12 T/T-1 
IN NATIONAL CURREHCY EXPRIMES EN HONHAIE NATION.ALE 
109.9 111.5 111.5 111.5 112.2 112.2 112.0 2.9. -0.2 EUR12 
93.6 95.3 94.,2 9.3.4 92.9 91.9 91.4 92.2 -1.1 o.a B 
108.8 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 0.9 DK 
101.0 102.1 101.8 101.5 102.4 102.3 102.0 102.9 2.2 0.9 D 
189.0 201.0 203.8 204.6 '. 208.5 208.7 210.5 215.9 20.2 2.6 GR 
111.5 112.9 112.7 112.8 113.5 113.2 112.7 1.6 -o.s E 
108.0 108.9 109.2 109.4 109.1 108.8 108.S 1.2 -0.3 F ( lJ 
113.0 113.1 113.2 113.2 113.1 113.5 113.9 0.9 0.4 IRL 
117.8 119.6 119.7 119.9 121.3 121.5 121.6 121.5 4.0 -0.1 I 
98.8 97.4 96.6 96.4 96.6 96.2 96.2 -4.1 -o.o L 
87.4 88.2 87.8 87.2 89.3 89.2 89.2 89.2 2.3 NL 
p 
117.6 120.3 120.6 120.6 121.4 122.0 121.6 122.9 5.4 1.1 UK 
IN ECU EXPRIHES EN ECU 
106.0 107.7 107.5 107.3 108.2 108.2 108.l 3.3 -0.1. EUR12 
99.l 100.8 99.9 99 .. 2 98.9 97.9 97.1 97.6 -1.4 0.5 B 
111.1 111.1 111.1 111.0 110.8 110.9 110.9 110.7 -0.3 -0.2 DK 
109.6 110.3 110.4 110.6 111.3 111.2 110.7 111.1 1.3 0.4 D 
98.2 101.8 101.5 100.8 100.7 99.6 99.6 101.2 6.8 1.6 GR 
111.2 112.6· 111.9 111.S 113.3 114.0 113.9 4.3 -0.1 E 
106.1 107.2 107.3 107.2 106.5 106.1 105.6 -0.2 -o.5 F (l) 
105.3 1os.2 105.6 105.6 105.3 105.4 105.8 0.4 0.4 IRL 
112.0 112.0 112.2 112.6 113.9 114.2 114.9 114.9 2.2 0.1 I 
104.6 103.1 102.5 102.s 102.8 102.S 102.2 -3.9 -o.3 L 
94.9 95.3 95.2 95.0 97.1 97.0 96.8 96.4 1.3 -o.s NL 
p 
97.1 101.9 101.0 100.2 101.8 102.0 102.3 104.6 12.7 2.2 UK 
U> Sc:haatz:ung - Estfmatfon Eurostat 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BA TIMENT 1985 = 100 
EUR12 DK locWEST) GR E F IRL HL p UK 
PRODUKTIOHSI HDIZES IHDICES OF PRODUCTION IHDICES DE PRODUCT IOii 
1985 l O O. 0 100.0 10 0 . 0 100.0 100.0 100 . 0 100.0 10 0 . 0 10 0. 0 100.0 100.0 100 . 0 100.0 
1986 10 2 . 4 100 . 8 106.5 102.4 99.8 103.1 100 . 9 102.2 104.1 102.l 100.2 107 . 3 102 . 4 
1987 10 4 . 4 10 3 . 0 102.8 102.7 98 . 1 107 . 8 102 . 8 111 . 2 106.8 101.2 l 01. l 112 . 0 105 . 8 
19!18 108 . 9 108.9 104 . 8 106 . 5 103.7 111.1 107.5 123 . 1 114. 2 110. 0 101. 3 116 . 2 109 . 6 
198 9 113. 0 112.7 107 . 2 112 .1 105.3 116 .1 111. 9 137 .4 118. 6 118 . 6 10 6. 4 124.1 110 . 0 
1990 114 . 9 118. 4 107.8 117. 9 103.3 116 . 1 113 . 4 143.8 117. 7 118. 0 109 . 2 135 .2 109.2 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Sa i sonbere i ni g t Seasonally adjusted Desaisonnal ises 
1990 01 126 . 4 125 . 0 118. 7 121. 9 126 . 4 138 . 6 116 . 0 127.5 
02 123.8 119. 3 117. 9 117 . 6 120.8 136 . 8 111. 9 127 . 9 
03 128 . 4 119 . 9 121. 6 122 . 3 125.3 139 . 0 113. 3 131. 6 
04 122.3 115 . 1 113. 5 114. 2 119.8 134 . 4 111. 5 129 . l 
05 129 . 7 127 . 3 117.8 126.4 125.9 141. 8 115 . 7 130 . 7 
06 124.7 118. 5 10 7. 0 117 . 8 120.6 135 . 8 111. 5 130 . 4 
07 128.0 118. 6 121. 3 124.9 136. 7 112. 5 129.3 
08 126 . 3 120.6 125.1 122.0 136. 2 112 . 9 13 0 . 2 
09 126.6 110. 5 120.4 121. 0 134 .8 108.6 131. 5 
10 132. 6 121 . 2 127.9 128.4 143.6 112 . 8 133. 3 
11 131.1 121.5 128.3 126 . 7 137. 7 110 .8 132 . 5 
12 127 . 6 114 . 0 120 . 9 120 . 3 14 0. 4 103.8 132 . 5 
1991 01 132 . 3 121 . 1 131. 9 127.3 144.6 107.3 130 . 6 
02 118 . 5 127 . 7 121.4 130 . 3 
03 117. 2 124.7 129 . 2 
04 120 . 0 131 . 8 
AUSFUHR EXPORTS EXPOR TA TIONS 
Mengen, Saisonbere i nigt Volu mes, seasonally adjusted En volume, desaisonnal i se s 
198 9 10 98 . 2 113 . 3 109 . l 185 . 0 133. 0 124 . 6 129 . 7 107 . 6 125.7 161. 2 115 . 6 
11 10 l. 5 112. 2 112 . 2 132 . 8 129 . 1 125 . 6 136. 2 10 4 . 6 129.2 174.6 124 . 8 
12 94.9 114 . 0 104 . 4 165 . 0 116 . 5 120.l 134 . 3 101.0 121.2 16 7 . 4 118 . 8 
1990 01 103.7 114 . 3 119 . 7 160.8 116 .1 125 . 9 138 . 2 110. 5 126 . 8 167 . 4 120 . 2 
02 97 . 8 113 .8 108 . 8 16 6 . 7 l O 2 . 6 117. 0 127.7 103.3 120.4 170.1 112 . 6 
03 99.5 117 . l 114 . 0 131 . 1 119 . 2 125 . 4 149.0 98 . 9 12ll . 7 184 . 5 116 . 7 
04 93 . 7 111. 3 105 . 8 149.9 109 . 6 116 . 4 141. 6 l 01. 9 120.8 165.0 116. 4 
05 98 . 2 112 . 3 111 . 9 130 . 2 122.0 120.3 134. 3 102.1 125.6 177 . 7 122.8 
06 94 . 1 116 . 5 97 . 9 126.9 119 . 8 117 . 7 137. 7 110 . 6 12'1 . l 175 . 7 113.3 
07 93.6 110 . 9 106.3 116. 7 114 . 7 122 . 5 129 . 4 101. 3 123. 0 17 0 . 5 110 . 8 
08 95 . l 114 . 6 109 . 4 142 . 0 115 . 9 119 . 8 124.8 95 . 4 122 . 7 162 . 4 117 . 4 
09 88.4 108 . 3 100 . 0 91. 6 118. 9 117 . l 134 . 4 99 . 7 115 . 4 16 3. 5 109.2 
10 96.2 115. 6 111. 0 152.9 114 . 6 134.1 143.2 101. 5 126.9 173 . 8 119 . 5 
11 93 . 4 120 . 5 109 . 4 129 . 3 131.8 129 . 7 132.4 9 9. 0 121. 2 18 9 . l 121. 3 
12 84 . 6 117. 9 95.4 101. 4 118 .1 113 . 3 . 137 . 2 105.1 111. 6 17 0 . 6 109 . 0 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIOHS 
Menge n , Saisonbereinigt Volumes, seasonally adjusted En volume, des a i sonna l i ses 
1989 10 142.2 105 . 0 134 . 0 123.3 207 . 7 14 9 . 8 128.7 122 . 3 128 . 2 277 . 1 125.3 
11 143 . 2 110. 3 136 . 4 147.4 225.8 149 . 4 129 . 7 122 . 5 130 . 0 282.8 130. 4 
12 131. 0 95.7 130 . 3 124.9 205.l 135. 9 116. 7 112 . 8 119 . 8 267.3 118 . 8 1990 01 144. 6 116 . 9 137 . 9 153 . 3 213 .1 150.5 134 . 2 129 . 5 12 9 . 0 245.5 129 . 2 02 134 . 4 l O O. 9 129.6 120.3 205 . 4 138.7 122.9 119 . 5 120 . 4 217.4 117 . 8 03 139.3 104.7 132.8 134 . 3 210.5 144.3 129.7 122.0 126 . 7 267.2 126.5 04 136 . 6 101. 5 132.5 151. 4 206.0 138.0 134. 3 119. 1 120 . 2 252 . 4 120 . 9 05 145 . 8 112.7 134 . 4 142 . 7 218.6 146.8 135 . 4 129 . 8 135 . 5 263 . 0 124. 0 06 138 . 0 107 . 4 127.6 137.4 224.2 136 . 3 125.2 118 . 7 124.9 240.6 117 . 9 07 141 . 6 106 . 9 137 .5 132 .5 212.2 148.2 127.1 121. 5 123.7 257 . 7 120 . 2 08 144 . 9 113 . 7 143.3 129.0 193.4 142 . 2 130 . 0 118.0 128.3 236 . 3 118. 6 09 134. 3 101. 0 135.8 121.8 203.0 142.0 128 . 6 118.0 122.8 240 . 1 117 . 0 10 146. 4 112.4 145 . 5 108.8 208.5 155.4 134 . 9 122.1 132. 8 262 . 7 121.3 11 147 . 0 118. 0 16 0 . 6 105.2 225 . 2 148.2 127 . 2 127 . 2 131. 2 263.0 117. 9 12 133 . l 99 . 6 143 . 7 82 . 8 197.l 138.3 119 . 1 111.1 117.6 242.9 112. 6 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE IIIDICES IHDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1990 01 108 . 5 9 3. 0 108.0 100.l 174 . 3 110. 9 107.0 113. 9 116. 4 101.2 87 . 0 115 . 1 02 108 . 7 9 3. l 108.0 10 0. 1 175 . 9 111.1 107.2 113. 4 116. 6 99.9 87 . 5 115 .1 03 108 . 8 93.4 108.0 100.2 178.5 110.9 107.3 112.9 116.7 100.3 87 . 2 115 . 7 04 109 . 2 93.2 108 . 0 l O O. 7 179 . 6 110 . 9 107 . 4 112 . 7 116 . 8 99 . 6 87 . 2 116. 6 05 109 . 3 92.8 109 . 0 100 . 8 185.3 111.1 107 . 5 112. 7 116 . 8 99.3 87 . 2 116 . 6 06 109.3 92.4 109.0 100 . 8 186 . 5 110. 9 107 . 5 112 . 8 116 . 9 99.3 87 . 1 116 . 6 07 109 . 4 92.4 109.0 100.7 188 . 4 110 . 7 107.9 112. 9 117 .1 98 . 7 86.8 116 . 9 08 110 . 2 9r,. 4 110 . 0 101. 3 192.8 111. 2 108.3 112 . 7 118 .2 98.5 87 . 3 118.1 09 110 . 9 95.5 110. 0 101. 7 197.7 112 .1 108.6 113. 1 118 .8 98 . 0 87.8 119. 2 10 111. 5 95.3 109.0 102.1 201. 0 112. 9 108 . 9 113 .1 119. 6 97 . 4 88.2 120.3 11 111. 5 94.2 109 . 0 101.8 203 . 8 112 . 7 109 . 2 113 . 2 119.7 96.6 87.8 120 . 6 12 111. 5 93 . 4 109 . 0 101. 5 2Q4 . 6 112.8 109 . 4 113. 2 119 . 9 96 . 4 87.2 120.6 1991 01 112 . 2 92.9 109 . 0 102 . 4 208.5 113. 5 109.1 113 . 1 121. 3 96 . 6 89.3 121. 4 02 112. 2 91. 9 109.0 102.3 208 . 7 113 . 2 108.8 113 . 5 121. 5 96 . 2 89.2 122 . 0 03 112. 0 91.4 109.0 102.0 210 . 5 112 . 7 108.5 113 . 9 121 . 6 96 . 2 8 9 . 2 121. 6 04 92.2 109.0 102.9 215.9 121. 5 89.2 122.9 
ABHAEtlGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES HOMDRE DE SALARIES 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted Desaiso nnal ises 
1988 III 96 . 4 93.4 98.5 101. 3 100.l 93.4 94.3 96. 0 90 . 3 96 . 4 10 0. 7 96 . 3 IV 96. 3 93. 9 98.7 l O 1. 4 93.5 94 . 2 96. 3 89 . 9 96 . 3 l O O. 6 96 . 5 198 9 I 96 . 8 94 . 8 98 . 0 101. 7 94.6 96 . 1 89. 5 97 . 1 10 0 . 8 96 . 7 II 96 . 8 95. 1 98.1 102.2 94.8 96. 4 89. 4 97.2 101. 1 96 . 3 I I I 97 . 0 95.8 98.8 102.9 94.9 97 . 8 89. 3 96 . 8 10 l. 4 96 . l IV 97 . 3 96. 2 99.5 103.5 95.3 98.6 88.9 96 . 4 l O 1. 7 95.9 1990 I 97 . 4 96 . 6 99.3 104.7 95 . 6 98.8 88.4 96 . 2 95 . 7 II 97.4 96. 9 99.5 10 5 . 3 95.6 9 9 . 5 87.9 95.9 95 . 3 III 97 . 5 99.4 106 . 0 95 . 7 99 . 2 87.5 95.2 95 . 3 IV 9 9. 1 95 . 6 94.8 94.3 1991 I 98 . 0 
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PRODUKTIONSINDIZES • INDICES OF PRODUCTION • INDICES DE PRODUCTION 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACES 
EUR12 B DK D GR E I F IRL I L HL p UK 
1980 185.6 122.8 119.4 134.6 88.7 
1981 152.9 95.5 112.4 118.2 131.6 81.8 
1982 145.8 85.2 107.6 111.S 127.1 88.3 
1983 118.3 83.6 108.9 106.4 124.4 95.l 
1984 105.4 94.5 110 .6 100.8 110.2 99.6 
1985 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1986 101.1 114.3 105.9 105.l 108.9 104.7 
1987 99.0 115.8 105.5 110 .6 118.2 110. 7 
1988 110. 0 108.8 110 .4 118. 9 125.4 120.7 
1989 115. 9 97.9 118. 0 124.3 135.3 125.7 
1990 144.6 91.2 125.0 127.2 140.8 127.0 
Arbait:st:agl ich Per working day Par jour ouvreble 
1988 01 95.3 108.9 78.0 114.7 95.l 117 .5 
02 91.4 101.8 73.4 113.8 107.8 117 .5 
03 98.8 103.0 87.l 116.6 122.2 117.5 
04 127.2 105.3 116 .8 126.3 147 .3 119.l 
05 123.2 110.l 123.0 129.6 152.2 119.1 
06 134.1 112.4 125.6 129.l 152.7 119. l 
07 46.7 110. l 123.5 120.3 152.2 122.1 
08 123.4 110 .1 122.4 17.9 63.7 122.l 
09 135.0 112.4 133.1 126.0 149.6 122.l 
10 129.l 111.2 136.6 129.l 144.8 122.4 
11 131. l 111.2 116.8 134.9 133.3 122.4 
12 84.9 108.9 88.0 108.2 84.0 122.4 
1989 01 87.7 97.0 92,3 115.0 104.0 122.9 
02 115.4 91.1 91.l 124.4 129.4 122.9 
03 118. 7 92.3 112.6 126.6 139.5 122.9 
04 127.1 95.9 121.3 127.S 147 .8 125.6 
05 125.9 99.4 120.3 140.8 154.5 125.6 
06 137 .4 100.6 130.0 133.4 158.2 125.6 
07 53.2 99.4 126.0 126.8 159.0 126.8 
03 123.7 100.6 124.7 80.2 61.3 126.8 
09 146.8 100.6 134.2 131.2 155.l 126.8 
10 135.4 100.6 143.3 134.7 154.7 125.5 
11 131. 7 100.6 127.l 136.0 149.6 125.5 
12 87.3 97.0 92.8 114.8 110: 6 125.5 
1990 01 115. 7 91.l 93.2 119.4 84.l 125.5 
02 138.3 85.2 96.5 125.4 132.2 125.5 
03 161.2 85.2 127.0 131. l 148.2 125.5 
04 156.0 88.8 128.6 136.l 159.5 126.9 
05 163.l 93.5 136.l 141.5 170.0 126.9 06 171.3 94.7 132.0 141.6 181.1 126.9 07 64.6 94.7 137.7 125.4 173.2 130.0 08 153.0 94.7 128.8 83.0 61. 7 130.0 09 170.0 94.7 141. 7 136.9 167.7 130.0 10 163.2 95.9 153.4 136.1 162.2 123.7 11 171.6 92.3 131.3 : 138.4 158.5 123.7 12 106.9 84.0 93.6 I 111.3 91.3 123.7 
1991 01 108.3 76.9 98.l 123.7 97.7 02 72.2 69.5 113.3 03 131.3 135.8 
04 140.2 133.4 
Saisonbareinigt Seasonally adjusted Desaisonnalises 
1988 01 130.4 115.9 126.0 128.4 150.0 121. 7 02 124.9 117.7 123.4 120.3 138.1 121. 7 03 104.1 116 .8 107.3 112.9 119.6 121. 7 04 109.9 115.5 108.7 117. 9 128.4, 119.8 05 104.9 112.2 110.5 114.8 129.0 119 .8 06 106.7 109.8 110.l 117.4 123.7 119.8 07 97.1 106.l 104.3 118.6 125.3 119 .3 08 108.8 105.1 111.6 118.l 123.4 119.3 09 107.2 104.1 107.7 119.0 127.1 119.3 10 106.3 101.6 106.2 119.3 123.3 122.2 11 117.8 100.5 106.5 122.3 119.3 122.2 12 107.3 101.6 107.9 119.1 109.2 122.2 
1989 01 119.3 102.6 134.l 127.l 150.9 127.2 02 141.2 104.4 135.S 129.4 153.0 127.2 03 125.l 104.l -132.6 123.5 137.8 127.2 04 111.6 104.l 114.5 120.0 128.5 126.3 OS 110.4 100.5 110.4 125.l 130.4 126.3 06 112.1 98.0 115.4 122.2 128.9 126.3 07 105.6 96.l 109.4 124.7 131.4 123.8 08 111.1 96.l ·114.4 121.6 122.8 123.8 09 119.2 93.3 110.5 124.2 131.8 123.8 10 114.2 91. 9 114.l 124.9 133.2 125.4 11 117 .5 90.9 116. 7 123.5 134.6 125.4 12 111.2 90.l 113.6 125.7 138.4 125.4 
1990 01 139.3 95.3 129.5 
. 130. 0 130.6 130.l 02 152.l 96.2 134.2 128.6 149.l 130.l 03 161.3 95.l 142.9 128.4 146.2 130.l 04 140 .4 95.6 123.0 128.7 140.4 127.8 05 148.0 94.6 127.4 126.2 145.S 127.8 06 147.6 92.8 120.l 13D.2 149.4 127.8 07 126.6 92.5 124.5 124.4 146.8 126.4 08 144.l 91.7 121. 0 126.0 130.0 126.4 09 145.7 89.9 121.3 129.8 145.6 126.4 10 146.2 90.0 126.5 127.0 141.5 123.8 11 158.2 86.1 123.3 126.6 143.3 123.8 12 143.0 80.Z 118.9 124.0 124.7 123.8 
1991 01 131.8 82.7 128.4 129.3 137. 02 82.8 106.8 117.3 03 139.3 131.5 04 132.8 125.9 
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INDEX DER BESCHAEFrIGUNG 
NACE 1-4 
INDEX OF EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
INDICE DE L'EMPLOI 
NACE 1-4 
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